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Dominos Meet #3 - 1/20/2006
Idaho Center Nampa, Idaho
Results
Women 60 Meter Dash
    TeamName Finals
Mt.ViewKaitlin St. John1 8.28
TVCCLauren Kisner2 8.67
TVCCShere Fewkes3 8.81
Team IdahoMegan Dupree4 11.55
Women 200 Meter Dash
    TeamName Finals
Team IdahoAlyssa Covington1 27.32
Mt.ViewKaitlin St. John2 27.94
Team IdahoJordan Bainbridge3 28.97
Mt.ViewSara Steria4 29.52
TVCCShere Fewkes5 30.49
Team IdahoDevon Giguierz6 30.69
Team IdahoKristen Hamman6 30.69
Mt.ViewMiranda Paul8 31.06
Team IdahoTanisha Wellard9 32.47
Team IdahoMegan Dupree10 40.04
Women 400 Meter Dash
    TeamName Finals
Mt.ViewAmanda Baker1 1:03.48
Team IdahoJordan Bainbridge2 1:03.88
TVCCLauren Kisner3 1:05.71
Team IdahoTina Connolly4 1:06.64
Team IdahoDevon Giguierz5 1:07.18
Women 1 Mile Run
    TeamName Finals
Team IdahoHilary McClendon1 5:09.67
Team IdahoKarleigh Gempler2 5:19.89
Team IdahoChristine Olen3 5:21.91
Team IDahoJordan Engelhardt4 5:25.72
Big RedSarah Olson5 5:37.29
Team IdahoJaime Van Lith6 5:48.14
NNUShannon DeBoer7 5:48.50








Team IDahoJordan Powell--- NT
Team IdahoBug Simmons--- NT
Women 800 Meter Run
    TeamName Finals
Big RedEllen Mering1 2:31.60
NNUMegan Johnson2 2:33.71
Team IdahoKatharine Gallagher3 2:39.28
Team IdahoMercy Barrett4 2:46.55
Team IdahoMelissa Robinson5 2:53.46
Team IdahoJessie Riel6 2:54.03
Mt.ViewCassandra Lopez7 3:06.88
Women High Jump
    TeamName Finals
Team IdahoBreeana Chadez1 1.62m
Team IdahoKaycee Brunel2 1.57m





    TeamName Finals
Team IdahoAnnelise Bertleson1 11-00.00
Team IdahoChelsea Barr2 10-06.00
Team IdahoTina Connolly3 9-00.00
Mt.ViewHolly Davis4 J9-00.00
Team IdahoMary Printz5 8-06.00
Team IdahoLucy Johnson6 J8-06.00
Team IdahoAlisa Calico7 7-06.00
Women Long Jump
    TeamName Finals





Team IdahoKaitlin Troast--- ND
Women Triple Jump
    TeamName Finals
Team IdahoMark Vance--- ND
Team IdahoAlyssa Covington--- ND
Women Shot Put
    TeamName Finals






Men 60 Meter Dash
    TeamName Finals
Mt.ViewAshton Eaton1 7.00







Team IdahoAustin Lewis9 7.83
Mt.ViewSpencer Kennedy10 7.86
Team IdahoTim Sheets10 7.86
Mt.ViewJustin Hatch10 7.86
UnattachedMark Lesniak13 8.03
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Dominos Meet #3 - 1/20/2006
Idaho Center Nampa, Idaho
Results
(Men 60 Meter Dash)
    TeamName Finals
Mt.ViewDavid Porter14 8.10
Team IdahoMarcus Dupree15 8.15
Team IdahoJacob Inman16 9.04
Men 200 Meter Dash
    TeamName Finals
Mt.ViewAshton Eaton1 23.57









Team IdahoMarcus Dupree11 27.03
Mt.ViewDavid Porter12 27.30
Men 400 Meter Dash
    TeamName Finals
TVCCKeith Williams1 51.90
NNUBrandon Hill2 54.01




Team IdahoKurt Hartley7 59.49
Team IdahoPhillip Peterborg8 1:01.21
Team IdahoTravis Comstock9 1:02.96
Team IdahoMatt Behrens--- NT
TVCCKevin Talbot--- DNF
Men 1 Mile Run
    TeamName Finals
Big RedNick Bolinder1 4:33.6h
TVCCErik Eklund2 4:34.02
Team IdahoSpencer Carter3 4:34.7h
Team IdahoSean Huey4 4:40.6h
Team IdahoSawyer Bosch5 4:44.2h
Big RedBryant Denson6 4:49.2h
Big RedRoyce Hyland7 4:52.8h
UnattachedEmil Magallanes8 4:56.8h
Team IdahoBlake Davidson9 5:04.6h
UnattachedMike Tobiason10 5:06.5h
TVCCBlas Guerra11 5:08.9h
Team IdahoJohn Robinson12 5:09.5h
Team IdahoZach Waynetska13 5:13.6h
NNUKyle Gray14 5:14.9h
Team IdahoPhillip Peterborg15 5:21.77
Team IdahoPaul Johnson16 5:22.2h
TVCCRob Murdock17 5:25.7h
TVCCJosh Trenkel18 5:27.7h
Team IdahoReid Harter19 5:30.5h
UnattachedBrandon Robertson20 5:42.4h
UnattachedKanyon Kennedy--- NT
Team IdahoBrandon Frisbee--- NT
NyssaBrian Nelson--- NT
Big RedJohn Mering--- NT
Men 800 Meter Run
    TeamName Finals









    TeamName Finals
Team IdahoCorbin Duer1 1.87m
Mt.ViewJustin Hatch2 J1.87m
TVCCKevin Talbot3 1.82m




    TeamName Finals
Team IdahoWill Anderson1 13-08.00
Team IdahoAustin Lewis2 12-06.00
UnattachedPerry Gibson3 11-06.00
Team IdahoGerardo Munguia4 10-06.00
Team IdahoDavid Connolly5 10-00.00
Team IdahoSpencer Anderson6 J10-00.00
Team IdahoDavid Scholer--- NH
Poky TCBen Allen--- NH
Team IdahoScott Campbell--- NH
Team IdahoKurt Hartley--- NH
Men Long Jump
    TeamName Finals
Mt.ViewAshton Eaton1 21-06.00
TVCCJason Brown2 20-03.00
Team IdahoWendell Lawrence3 20-02.50
Mt.ViewJustin Hatch4 19-08.00
Mt.ViewMitch Martini5 19-07.00
Team IdahoKasen Covington6 19-03.75
Team IdahoMark Vance7 19-00.25
Mt.ViewMatt Sturza8 18-11.00
Team IdahoColby Gempler9 18-08.25
Team IdahoEvan Meriweather10 16-07.25
Mt.ViewDavid Porter11 15-11.25
Team IdahoJacob Inman12 14-04.00
Team IdahoJake Wylie--- ND
Team IdahoChris Mahoney--- ND
Team IdahoErik Wylie--- ND
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Dominos Meet #3 - 1/20/2006
Idaho Center Nampa, Idaho
Results
Men Triple Jump
    TeamName Finals
Team IdahoBryan Stith1 46-09.50
Team IdahoWendell Lawrence2 44-00.25
TVCCSagean Daw3 42-08.25
Team IdahoCorbin Duer4 42-00.50
Team IdahoColby Gempler5 41-02.25
Team IdahoMark Vance6 40-10.00
Team IdahoKasen Covington7 40-07.00
Team IdahoChris Mahoney--- ND
Team IdahoEvan Meriweather--- ND
Men Shot Put
    TeamName Finals
TVCCZach McDowell1 13.00m
Team IdahoMatt Sanderson2 10.85m
Team IdahoWill McElroy3 10.78m
NNUAndrew Evans4 10.46m
NNURobert Poe5 10.37m
NNUSean McCarthy6 8.56m
NNUPaul Crump7 8.11m
